























































ける ESD 地域創生の取り組みに大きな違いが生まれる。 
５．ESD を進める素材（自然、歴史、文化、人など）の存在が必ずしも ESD 地域創生
に結びついていない。 
６．地域の事業者との連携が重要。 
７．外部者、特に若者の存在が重要。 
 
